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Объектом исследования являются методы финансового анализа 
предприятия. 
Предметом исследования являются процессы финансового анализа  
деятельности ООО «Агат-электромеханический завод». 
Цель: исследование инструментов и методов финансового анализа на 
предприятии. 
Методы исследования: общенаучные (синтез, анализ, абстрагирование, 
методы дедукции и индукции). 
Структура исследования состоит из введения, заключения, трех 
ключевых глав и списка использованных источников. 
В результате произведенного исследования было выявлено, что под 
финансовым анализом понимается область экономической науки, которая 
исследует влияние принятых и запланированных хозяйственных решений для 
изменения финансового состояния предприятия, его способности вовремя 
погасить свои обязательства, для улучшения эффективности использования в 
наличии активов. Ключевыми особенностями финансового анализа являются: 
обеспечение общей характеристики имущественного и финансового 
положения предприятия; приоритетность оценок: платежеспособности, 
финансовой устойчивости и рентабельности; информационное обеспечение 
решений тактического и стратегического характера; доступность к 
результатам анализа любых пользователей; возможность унификации состава 
и содержания счетно-аналитических процедур; доминанта денежного 
измерителя в системе критериев; высокий уровень достоверности итогов 
анализа. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ектам даследавання з'яўляюцца метады фінансавага аналізу 
прадпрыемства.  
Прадметам даследавання з'яўляюцца працэсы фінансавага аналізу 
дзейнасці ААТ «Агат-электрамеханічны завод».  
Мэта: даследаванне інструментаў і метадаў фінансавага аналізу на 
прадпрыемстве.  
Метады даследавання: агульнанавуковыя (сінтэз, аналіз, абстрагаванне, 
метады дэдукцыі і індукцыі). 
 Структура даследаванні складаецца з ўвядзення, заключэння, трох 
ключавых кіраўнікоў і спіску выкарыстаных крыніц.  
У выніку вырабленага даследавання было выяўлена, што пад 
фінансавым аналізам разумеецца обласць эканамічнай навукі, якая даследуе 
ўплыў прынятых і запланаваных гаспадарчых рашэнняў для змены 
фінансавага стану прадпрыемства, яго здольнасці своечасова пагасіць свае 
абавязацельствы, для паляпшэння эфектыўнасці выкарыстання ў наяўнасці 
актываў. Ключавымі асаблівасцямі фінансавага аналізу з'яўляюцца: 
забеспячэнне агульнай характарыстыкі маёмаснага і фінансавага становішча 
прадпрыемства; прыярытэтнасць ацэнак: плацежаздольнасці, фінансавай 
устойлівасці і рэнтабельнасці; інфармацыйнае забеспячэнне рашэнняў 
тактычнага і стратэгічнага характару; даступнасць да вынікаў аналізу любых 
карыстальнікаў; магчымасць уніфікацыі складу і зместу лічыльна-
аналітычных працэдур; дамінанта грашовага вымяральніка ў сістэме 
крытэрыяў; высокі ўзровень дакладнасці і вынікаў аналізу. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Object of research are methods of a financial analysis of the entity. 
Subject of research are processes of a financial analysis of activities of JSC 
Agathe-electromechanical Plant. 
Purpose: research of tools and methods of a financial analysis at the entity. 
Research methods: general scientific (synthesis, analysis, abstraction, 
methods of deduction and induction). 
The structure of research consists of introduction, the conclusion, three key 
heads and the list of the used sources. 
As a result of the made research it was revealed that the financial analysis is 
understood as area of economic science which researches influence of the made 
and planned economic decisions for change of a financial condition of the entity, 
its capability in time to extinguish the liabilities, for improvement of efficiency of 
use available of assets. Key features of a financial analysis are: providing a general 
characteristic of a property and financial position of the entity; priority of 
estimates: solvencies, financial stability and profitability; information support of 
solutions of tactical and strategic nature; availability to analysis results of any 
users; possibility of unification of structure and content of accounting procedures; 
a dominant of the cash measuring instrument in system of criteria; high level of 
reliability of results of the analysis. 
The author of work confirms that the analytical and settlement material 
given in it correctly and objectively reflects the condition of the researched 
question and all the borrowed from literary and other sources, theoretical and 
methodological provisions and concepts are followed by references to their 
authors. 
 
